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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del extracto fluido de Passiflora ligularis; en los niveles de ansiedad
ante los exámenes de estudiantes universitarios. Se realizó un estudio experimental pre test y post test, con 36 participantes,
divididos en un grupo control y un grupo experimental. Los niveles de ansiedad ante los exámenes fueron evaluados utili-
zando el cuestionario CAEX. Los resultados demuestran que los niveles de ansiedad ante los exámenes disminuyeron
después del tratamiento de fitoterapia, con resultados estadísticamente significativos (p<0.05), hallándose una puntuación
D de Cohen de 0.28, y 4.03% de porcentaje de cambio. 
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Phytotherapy based on the fluid extract of Passiflora ligularis
in the treatment of test anxiety 
ABSTRACT
The aim of this research was to evaluate the effect of the fluid extract of Passiflora ligularis in the levels of test anxiety of
university students. An experimental, pre-test and post-test study was carried out, with a sample of 36 students, divided
into a control group and an experimental group. Test anxiety levels were assessed using the CAEX questionnaire. The
results evidence that test anxiety levels decreased after phytotherapy treatment, with statistically significant results (p <0.05),
and with a Cohen D score of 0.28 and a 4.03% change rate.
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INTRODUCCIÓN
Las diferentes exigencias del mundo profesional,
cada vez más competitivo, ha generado que las universi-
dades se esfuercen en elevar sus niveles de exigencia
académica, convirtiéndose en instituciones altamente es-
tresantes (1).  Uno de los factores de estrés para los es-
tudiantes, donde generan niveles de ansiedad
considerables, es el rendir exámenes; en este sentido, la
ansiedad ante los exámenes (AE) se define un rasgo es-
pecifico-situacional caracterizado por la predisposición del
estudiante a experimentar elevada preocupación y activa-
ción fisiológica ante situaciones de evaluación (2). Las di-
versas reacciones emocionales negativas de la AE pueden
conllevar a la inhibición del potencial académico del estu-
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diante; así como generar diversos problemas en su vida
personal (3). 
Actualmente, la medicina alternativa y complemen-
taria (MAC) ha comenzado a ganar mayor aceptación den-
tro de los círculos científicos; así como es promovida su
utilización por algunos organismos internacionales (4).
Dentro de la clasificación de la MAC, se encuentra la ca-
tegoría de productos naturales, y dentro de esta se en-
cuentra la fitoterapia, la cual utiliza los productos de origen
vegetal con la finalidad de prevenir o curar un estado pa-
tológico (5).
Las plantas del género Passiflora son reconocidas
por su efecto ansiolítico, tales como Passiflora incarnata
(flor de la pasión) y Passiflora edulis (maracuyá), efectivas
en los trastornos de ansiedad, trastorno de déficit de aten-
ción e hiperactividad, trastornos del sueño (6), y algunos
tipos de ansiedad situacional como la ansiedad preopera-
tiva (7) y ansiedad ante los exámenes (8).
Dentro de este género se encuentra Passiflora ligu-
laris (granadilla), que al igual que P. edulis, es oriunda de
las regiones cálidas de los andes suramericanos, ambas
conocidas por el valor comercial de sus frutos, y por su
uso tradicional, que en el caso de P. ligularis, es usada
para la gripe, diarrea, ulceras y en infusiones, como tran-
quilizante y para el insomnio (9)  
Bajo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo
de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del
extracto fluido de Passiflora ligularis (granadilla) en los ni-




Las hojas de la especie de Passiflora ligularis (gra-
nadilla) fueron recolectadas de la localidad de Shiran, pro-
vincia de Trujillo, región La Libertad. Un ejemplar completo
de la especie vegetal fue identificado y depositado en el
Herbario Antenor Orrego (HAO) de la Universidad Privada
Antenor Orrego.
Preparación del extracto fluido
10 K de hojas fueron secadas a estufa por convec-
ción de aire,  a 40 °C  durante dos días. Luego fueron pul-
verizadas y tamizadas hasta obtener tamaño de partícula
de 5 mm. Posteriormente 7 K de polvo de hojas fueron so-
metidos a extracción por percolación utilizando como sol-
vente etanol de 70°. El extracto fluido de las hojas se
obtuvo según la técnica descrita en el Formulario de Fito-
terápicos de la Farmacopea Brasileña (10). Posterior-
mente, el extracto fluido se dejó en reposo y 7 litros del
extracto fluido fueron refrigerados a 8 °C hasta su poste-
rior utilización. 
Cuantificación de flavonoides totales
Se determinó el contenido de flavonoides totales de
acuerdo con la metodología de reacción colorimétrica des-
crita por Cornard y Merlin (11). Los resultados obtenidos
fueron expresados en miligramos equivalentes de vitexina
(mg Eq vitexina).
Diseño
Se realizó un estudio de tipo experimental con medi-
ciones pre test y post test. La muestra estuvo compuesta
por 36 estudiantes universitarios, cuyas edades oscilaron
entre los 19 y 27 años con una edad media de 23.5 años
(d.t=2.7).  Estos fueron divididos aleatoriamente en dos
grupos de 18 integrantes cada uno, formando un grupo
control (GC), a los cuales se le administró un placebo, y
el grupo experimental (GE) a quienes se les administró
extracto fluido de hojas de P ligularis. El presente trabajo
se llevó a cabo según la normativa internacional de la De-
claración de Helsinki. 
Instrumentos de evaluación
Para la medición de los niveles de ansiedad ante los
exámenes se utilizó el cuestionario CAEX de Valero, el
cual está compuesto por 50 ítems, divididos en 2 partes.
La primera con 39 ítems, los cuales se evalúan mediante
una escala tipo Likert de 0 a 5 puntos donde el estudiante
informa sobre la frecuencia con que ocurren las situacio-
nes de ansiedad, siendo “0” nunca me ocurre, “1” muy
pocas veces, “2” algunas veces, “3” a menudo suele ocu-
rrirme, “4” muchas veces y “5” siempre me ocurre. Mien-
tras que la segunda parte, compuesta de 11 ítems, informa
sobre el grado de ansiedad subjetivo que el estudiante ex-
perimenta, siendo “0” no siento nada, “1” ligera ansiedad,
“2” un poco tranquilo, “3” bastante nervioso, “4” muy ner-
vioso y “5” completamente nervioso. La suma total de las
puntuaciones de cada ítem varía desde un mínimo de 0
puntos hasta un máximo de 250 puntos, con un rango de
calificación de muy baja (0-49 puntos), baja (50-99 pun-
tos), promedio (100-149 puntos), alta (150-199) y superior
(200-250 puntos) (12).  El presente cuestionario está va-
lidado para su utilización en el Perú (132).  
Procedimiento
Se realizó una convocatoria a estudiantes universi-
tarios que padecieran de ansiedad ante los exámenes.
Participaron 36 estudiantes voluntarios, quienes no tuvie-
ron experiencias previas con técnicas de relajación, yoga
u otro tipo de terapia alternativa. Todos firmaron un con-
sentimiento informado donde se especificaba los objetivos
y alcances de la investigación. Se formaron los grupos ale-
atoriamente con 18 integrantes cada uno, y se aplicó el
pre test. Los grupos se definieron de la siguiente manera:
grupo control (GC) a quienes se aplicó un placebo, que
consistió en agua destilada y colorantes vegetales, con
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parecidas características físicas y dosificación que el ex-
tracto fluido, y grupo experimental (GE), a quienes se le
administró extracto fluido, a una dosis de 1 mL en 100 mL
de agua por vía oral tres veces al
día diariamente. Todos los grupos
recibieron los estímulos experi-
mentales durante un periodo de 6
semanas. Al final de este tiempo se
aplicó el post test. 
Análisis estadístico
Se hallaron las medias y des-
viaciones estándar de la variable
ansiedad de todos los grupos. Los
datos no se ajustaron a la distribu-
ción normal por lo que se eligieron
estadísticos no paramétricos como
U de Man Whitney para muestras
independientes para determinar las
diferencias significativas entre las
puntuaciones medias del grupo
control y grupo experimental. Para
comprobar la existencia de diferen-
cias significativas entre las fases
de estudio se empleó la prueba de
Wilcoxon para muestras relaciona-
das. La magnitud de cambio produ-
cido en cada grupo después de la
intervención se evaluó con la
prueba de D de Cohen y se halla-
ron los porcentajes de cambio res-
pectivos. Los análisis estadísticos fueron realizados
mediante el paquete estadístico IBM SPSS versión 23.0.
RESULTADOS
En la tabla I se observan los resultados de la cuanti-
ficación de flavonoides totales del extracto fluido, donde
se encontró una concentración de 4.18±0.31 mg Eq vite-
xina/ml de extracto. 
En la Tabla II se pueden observar las puntuaciones
medias de ansiedad ante los exámenes, las cuales, en re-
lación a GC mostraron un ligero aumento en las puntua-
ciones; mientras que GE se observa que los niveles de
ansiedad ante los exámenes disminuyeron después del
tratamiento con fitoterapia, observándose diferencias es-
tadísticamente significativas solo en las puntuaciones me-
dias de la fase postest (pa<0.05); mientras que también se
presentan diferencias estadísticamente significativas entre
las fases de estudio para el grupo experimental (pb<0.05).
Así mismo, en la Tabla III se puede observar una pun-
tuación D de de 0.28, determinándose que puntuaciones
D superiores a 0.20 e inferiores a 0.50 indican una magni-
tud de cambio pequeña. El porcentaje de cambio determi-
nado evidencia una reducción de 4.03% de la ansiedad
ante los exámenes.
DISCUSIÓN
Como se observa en el presente trabajo, las puntua-
ciones medias de AE disminuyeron después de la inter-
vención con fitoterapia a base del extracto fluido de P.
ligularis con diferencias estadísticamente significativas; sin
embargo, la magnitud del cambio representa una disminu-
ción pequeña de los niveles de AE como lo evidencia la
puntuación D de 0.28 y el porcentaje de cambio de 4.03%.
Estos resultados no coinciden con un estudio previo con
P. edulis, donde se obtuvo una puntuación D de 2.7 y un
porcentaje de cambio de 32.41% (8). Una causa posible
de estas diferencias, puede deberse a la concentración de
flavonoides del extracto fluido, que en el presente caso es
de 4.18 ±0.31 mg  Eq vitexina/ml de extracto; mientras que
en el estudio previo, antes mencionado, fue de 15.13
±0.058 mg  Eq vitexina/ml de extracto. Según algunos au-
tores, son los flavonoides los que confieren el efecto an-
siolítico a las especies del género Passiflora, los cuales
poseen un efecto parecido al de las benzodiacepinas, y
poseen una alta afinidad de unión con los receptores GA-
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BAérgicos tipo A (14). Estos receptores son proteínas con
un ensamble heterooligomérico constituidas por varias su-
bunidades que forman un canal iónico permeable al ion
cloruro, cuyo ligando es el ácido gama aminobutírico
(GABA). Cuando el GABA se une al receptor, el canal ió-
nico es abierto, el ion cloruro comienza a fluir, produciendo
así una hiperpolarización de la membrana de la neurona
receptora, además de la inhibición de la transmisión de los
impulsos nerviosos, lo que genera los efectos tranquilizan-
tes, sedantes y ansiolíticos (15).
Otros estudios también avalan el efecto ansiolítico del
género Passiflora en la ansiedad situacional, como Passi-
flora incarnata (flor de la pasión) que, al ser usada para el
control de la ansiedad en pacientes sometidos a extracción
dental, se halló que posee similares efectos ansiolíticos
que midazolam (16). Del mismo modo, se encuentran efec-
tos similares de Passiflora incarnata al de la melatonina al
reducir los niveles de ansiedad preoperativa (17).  Además,
la flor de la pasión también muestra efectos positivos en
el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, en-
contrándose efectos similares a oxazepam; sin embargo,
oxazepam mostró mayor dificultad en la ejecución de ta-
reas después de su administración; no así en el caso de
P. incarnata, lo cual le confiere cierta ventaja terapéutica
(18).  Por otro lado, en estudios con animales de experi-
mentación, se encontró que de Passiflora alata y Passiflora
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edulis poseen efecto similar a diazepam, sin afectar el es-
tado de memoria de los animales de experimentación (19).
Los efectos de algunas plantas del género Passiflora
en el tratamiento de diversas condiciones de ansiedad po-
drían ser relevantes para el tratamiento de estas; ya que
su efectividad es similar a sus alternativas alopáticas, no
asociándose efectos adversos (20). Algunas diferencias de
resultados entre estas especies vegetales pueden deberse
al contenido de flavonoides, relacionada a la fuente geo-
gráfica de la especie en estudio, el método de extracción,
la dosis, el procedimiento utilizado, duración de la admi-
nistración, vehículo, entre otros (14). Por lo que son nece-
sarias mayores investigaciones, más profundas y de mayor
duración para evaluar la factibilidad del uso de nuevas
plantas medicinales como alternativa ante el uso de las
benzodiazepinas. 
CONCLUSIÓN
La fitoterapia en base del extracto fluido de Passiflora
ligularis presenta una disminución del 4.03% de los niveles
de ansiedad ante los exámenes en estudiantes universita-
rios.
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